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Award from Jef  81!rman, class preside111. 
Dr. David Holt receives the Class of /996 Teaching 
Award from Koretr Froberg·Sieplt, class president. 
Wendy Curtts-Uhlr! prese11ts t/te Nurse Teaching 
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Pet M emorialDonors for Fiscal Year 1995 
Jnstituted in 1982, the Pet Memorial 
Program provides a thoughtful vehicle 
for practitioners to express their sympa­
thy for the loss of a client's pet. The 
program helps strengthen the bond 
between veterinarians and their clients, 
while generating important unrestricted 
dollars for the SchooL 
One family expressed their thanks and 
said, .. lt's nice to know that we are not 
the only ones who miss him." Another 
owner wrote, "Your kindness will alway� 
be in my hear!. everything you have done 
for Tipster and me." And. <lS this couple 
confided, "we have always wanted to tell 
you how hard it was to put Blackic to 
sleep. But you made a very painful 
situation much easier by your caring and 
sensitivity." 
We thank the 86 veterinarians and 
hospitals listed below who participated 
in the program in 1994-1995. The 
contributions, totaling close to S23,885, 
enhance teaching and patient care 
programs at the Veterinary Hospital of 
the University of Pennsylvania and the 
Geurge D. Widener Hospital for Large 
Animals. l f you are interested in part ici­
pating in the Pet Memorial Program, 
please contact the Development Office at 
(2 15) 898-4234. 
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